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Social work theory and practice is divided into two main patterns. Traditional 
social work built on the basis of positivism，and it aimed at the elimination of client 
troubles; Postmodern social work theory criticized the positive social work theory and 
emphasized the interaction between social workers and clients, but there is still 
insufficient. Hans-Georg Gadamer, the German philosopher and the major figure in 
hermeneutics, in Truth and Method proposed the concept of "Play" that describe the 
state of the survival of mankind. The play is a special field, and the subject of the play 
is not player, but the play itself. The researchers believe that it is effectively 
compensate for some of the shortcomings to the concept of the play to introduce 
social work. 
The research explores the Happy Summer Camp. The hermeneutics of the play 
concept and other related theoretical concepts introduce to social work, deliberate the 
play qualities of the social work. In the research, social work is regarded as a play and 
the ultimate goal is self-expression for every player. In the research, social work is not 
the process between the different subjects of the social work, but whose subject is 
itself. 
Under the perspective of Hermeneutics game theory, the research find out social 
work has peculiarities of play, and concluded that: (1) Social work is a special field, 
where players should have game state; (2) The subject of social work is itself; (3) 
Social worker is the unification of player and viewer; (4) The main counseling 
technique of social work is the fusion of horizons; (5) Understand the methods of 
social work is Hermeneutic Circle. And On basis, researcher have the study of 
reflection and to explore the possibility of further study. 
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